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ILRAD scientists honoured
DR. HIRO HIRUMI, a senior scientist at ILRAD, and MRS. KAZU HIRUMI, a research
associate at the Laboratory, were jointly awarded the 16th annual Ohyama Prize for
Medical Sciences in a ceremony held on 3 March 1990 at the Nippon Kogyo Club,
Tokyo, Japan. The Hirumis, who are Japanese­American, have worked at ILRAD for
14 years in cell biology. They were awarded the Ohyama Prize for their research
achievements in developing in vitro systems for cultivating African trypanosomes.
The Ohyama Health Foundation was founded in 1973 by Mr. Ohyama, an eminent
businessman in Japan, for the purpose of supporting fine medical work, particularly in
developing countries. In addition to the Ohyama Prize for Medical Sciences, the
foundation annually presents research grants in the field of tropical medicine and
hygiene. The foundation's nominating committee consists of prominent Japanese
scientists in the medical sciences.
DR. IVAN MORRISON, who left ILRAD in December 1989, was given the first Pfizer
Buiatrics Award in London on 11 October. The award is presented for outstanding
contributions to the advancement of knowledge in the origin and treatment of bovine
diseases. Dr. Morrison spent 15 years at ILRAD, where his research provided new
information on the immune system of cattle. He is now head of immunology and
pathology at Compton Laboratory, which is part of the Institute for Animal Health, of
the Agricultural and Food Research Council, in the United Kingdom.
DR. RONALD KAMINSKY, an ILRAD scientist, and DR. ERICH P. ZWEYGARTH, a
scientist at the Kenya Trypanosomiasis Research Institute, in December were jointly
awarded a European prize by the Fondation Internationale pour la Substitution de
1'Experimentation Animale, in Luxembourg, for the development and application of in
vitro techniques to be used for screening and evaluating anti­trypanosomal drug
compounds.
The effects of irradiation on the development of
Theileria parva sporozoites
Irradiation of Theileria parva sporozoites is known to modify the infectivity of the
parasites. From 1988 to 1990, a study was carried out to investigate the specific
mechanisms responsible for this phenomenon. Theileria parva sporozoites were
irradiated at 13 kRad and analysed to determine the effects of irradiation on the biology
of the parasite, specifically on whether irradiation alters the parasite, and if so, what
kind of changes it causes. The study also examined whether the irradiated parasites
were able to bind to and enter host lymphocytes, the early developmental events that
follow sporozoite entry into lymphocytes, and the ability of laboratory workers to infect
and establish cell lines.
No differences were detected in vitro in the ability of irradiated and non­irradiated
sporozoites to bind to and enter lymphocytes. Between days 1 and 3 after infection,
irradiated and non­irradiated sporozoites in lymphocytes developed in a similar way.
From day 4 after infection, however, significant differences occurred in their
development. Lymphocytes infected with non­irradiated sporozoites had normal
schizonts, whereas most cells infected with irradiated sporozoites contained
intracytoplasmic particles of varied shapes.
Lymphocytes were infected in vitro with irradiated and non­irradiated sporozoites to
determine if their early development differed. After 7 days in culture, similar numbers of
infected cells were inoculated into autologous cattle. Animals that received cultures
derived from irradiated sporozoites survived the infection and resisted challenge with a
lethal homologous sporozoite stabilate. Those inoculated with cultures initiated with
non­irradiated sporozoites died of East Coast fever.
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The International Agricultural Research Centers (IARCS) focus modern agricultural
research on the crops and livestock that provide 75% of the food for developing
countries. The Centers are also major publishers of books, periodicals, slide sets,
films. computer instructions and other educational materials.
The International Rice Research Institute published the 730­page 1989 catalog on
behalf of all Centers, and has just released a 332­page 1990 supplement. The two
catalogs are the only compilation of the major publications of all 13 IARCS, and 10
other non­CGIAR Centers. Included is a description of each publication, prices, and
ordering instructions. Collectively, they are almost certainly the largest compilations of
titles on Third World agricultural science and production in existence
A 182­page keyword index in the 1989 edition helps the reader locate all publications
in certain fields (i.e. cytogenetics, insect resistance, maize)
If interest is sufficient, IRRI will also make the catalogs available on computer disk.
These catalogs are a must for libraries and organizations with an interest in global
agricultural improvement.
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